


















ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɿɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯɭɡɛɪɨɣɧɢɯɤɨɧɮɥɿɤɬɚɯɛɟɪɟɡɧɹ ɪɦɄɢʀɜ 
ɍɤɥɚɞɚɱɿ Ƚɚɜɜɚ Ɉ ȼ Ʉɚɡɚɤɨɜ Ɇ Ⱥ Ʉɨɥɨɬɢɥɨ Ɇ Ɉ ɇɨɜɿɤɨɜ Ȼ ȼ
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

Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɧɟɛɚɣɞɭɠɨɫɬɿ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ
ɧɚɤɪɟɫɥɸɽɬɚɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɚʀɧɢɹɤɚɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ
ɥɸɞɢɧɢ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ʀʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɰɿɭɦɭ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɪɨɥɿɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɬɚɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɪɨɥɶ
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɨɥɨɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Ɉɬɠɟ ɜɢɪɿɲɭɸɱɢ







ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɿɛɳɨɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɟ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿ
ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɹɯ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɿɣɧɢ ɬɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ
ɫɬɚɧɨɦɧɚɪɿɤɫɬɚɬɭɫɭɱɚɫɧɢɤɚɛɨɣɨɜɢɯɞɿɣ ɧɚɞɚɧɨɦɚɣɠɟɬɢɫ
ɨɫɿɛ >@ Ɂɚ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɪɢɡɢɤɿɜ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ȼɿɣɰɿ ɹɤɿ




ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ʀɯ ɫɿɦɟɣª
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ
ɡɚɯɨɞɿɜɳɨɞɨɦɟɞɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀª ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ©ɉɪɨ




ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɽ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɿɡɞɨɪɨɜ¶ɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɛɨɣɨɜɢɯɞɿɣ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ± ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ
ɪɨɡɥɚɞɿɜ >@ȼɨɧɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɛɨɣɨɜɢɯɞɿɣ
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɟɡɜɢɯɿɞɶ ʀɯ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɫɢɥ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɪɢɜɨɝɢ
ɫɬɪɚɯɭɱɢɩɪɨɜɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ
ɬɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ Ƚɿɞɧɨɫɬɿª ɦɟɬɨɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɽ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ




ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɰɿɥɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɳɨ ɫɬɢɤɧɭɥɢɫɶ ɡ
ɩɪɨɹɜɚɦɢ ɩɨɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɨɜɨɝɨ ɪɨɡɥɚɞɭ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀɫɬɪɟɫɚɦɢɬɚɞɟɩɪɟɫɿɹɦɢɩɫɢɯɿɤɢɡɧɹɬɬɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɧɚɩɪɭɝɢɬɚ
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɬɪɢɜɨɝɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɪɟɫɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ
ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ
ɪɟɱɨɜɢɧɚɥɤɨɝɨɥɶɧɚɪɤɨɬɢɤɢɧɿɤɨɬɢɧ>@
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɿɣɮɨɪɦɚɯȾɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɮɨɪɦɢ
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ± ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɧɚɞɚɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɚɦɛɨɣɨɜɢɯɞɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɟɦɨɰɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɨɰɿɧɰɿ ɜɥɚɫɧɢɯ

ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹɡɦɿɧɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ
ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɿɧɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ >@
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɛɿɣɰɿɜ ɧɚɛɭɬɬɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɫɜɨʀɯ ɫɢɥɚɯ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɢɧ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɬɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɡ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɡɧɹɬɬɹɧɚɩɪɭɝɢ
ɫɬɪɟɫɨɜɨɝɨɫɬɚɧɭɤɨɪɟɤɰɿʀɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɜɢɱɤɚɦɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ
Ƚɪɭɩɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɡɚɧɹɬɶ ɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɿ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɩɨɜɢɧɧɚ
ɦɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɨɛɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɚ ɫɚɦɟ ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɽɸ




 Ȼɥɿɧɨɜ  Ɉ Ⱥ  ȼɢɞɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɨɜɚɧɢɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɨɛɨɪɨɧɢɍɤɪɚʀɧɢɋ±
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ
ɫɥɭɠɛɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɿɣɧɢ ɬɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ
85/ KWWSGVYYJRYXDɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ
ȽɿɞɧɨɫɬɿɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪʋ
85/KWWSV]DNRQUDGDJRYXDɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
 ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ȺɌɈ ȼɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ  85/ KWWSVVXP\JRVSLWDOOLFRUJXD ɞɚɬɚ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
